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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men's Soccer 
Cincinnati Christian vs Cedarville (8/31/10 at Cedarville, OH) 
Cincinnati Christian (0-2) vs. 
Cedarville (1-0) 
Date: 8/31/10 Attendance: 560 
Weather: Clear, calm, 85 degrees 
Cincinnati Christian 
Pos## Player Sh SOG G A 
g o Dimitri Lenovski - - -
2 Derek Herzog - - -
3 Daniel Isaacs - - -
4 Jake Senger 2 2 1 -
7 Noah Cox 1 - - 1 
8 Danny Elmore 1 - - -
9 Joey Geisting - - -
13 Andrew Wilburn 1 - - -
17 Tyler Griffin - - -
21 Caleb Chesnut 1 - - -
22 Dustin Hinken 1 - - 1 
-- Substitutes 
1 Thayer Wallace 
10 Walter Garcia 
11 Tanner Zi ese 
14 Shefki Salmani 
15 J.L. Sullivan 
18 Drew Ecker-Linvill 1 1 1 -
19 Gabe Miller 
20 Collin Messir 1 1 
Totals 9 4 2 2 
## GoalkeeQers Min GA Saves 
0 Dimitri Lenovski 45:00 3 
1 Thayer Wallace 45:00 3 
Shots b~ Qeriod 1 2 Total 
Cincinnati Christi 5 4 9 
Cedarville 14 14 28 
Corner kicks 1 2 Total 
Cincinnati Christi 4 3 7 
Cedarville 3 4 7 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1 . 3:04 CED Ryan Thurman (1) 
2. 20: 18 CED Matt Niemi ec (1) 
3. 30: 48 CED Matt Niemiec (2) 
4 . 56 :02CCU Drew Ecker-Linville 
5. 77: 13 CED James Twi nem (1) 
6. 84: 55 CCU 
7. 86:40 CED 
8. 88:09 CED 
Jake Senger (1) 
Joseph Mueller (1) 
Timmy Waller (1) 


















g 1 Kevin Bender 
2 James Twinem 
3 Ryan Thurman 
4 Todd McKinley 
6 Tim Green 
10 Matt Niemiec 
15 Ryan Connelly 
16 Jon Earl 
17 Steve Ellis 
23 Stephen Schindler 
24 Eric Newman 
-- Substitutes 
5 Zack Gatlin 
7 Scott Roseberg 
8 Jason Bender 
9 Stephen Morris 
11 Joseph Mueller 
12 Tony Franco 
13 Eric Hoober 
14 Myles Greely 
18 Timmy Waller 
19 Stephen Magee 
21 Dillon King 
22 Jordan Clark 
Totals 
## Goal keeQers 
1 Kevin Bender 



















Sh SOG G A 
4 3 1 -
4 2 1 -
- - 1 
6 4 2 2 
1 1 - -
3 2 
2 1 
2 - - -
2 1 1 -
3 2 1 1 
1 
28 16 6 4 
Min GA Saves 







Chip over top, 1 v 1 
Cross into box , far post 
Cross to left, shot over keepe r 
Back pass, finish from 12 yds 
Restart, pass and shot, 25 yds 
Scramble in box 
Shot thru crowd, 12 yds 
Officials: Referee: Matthew Kinder; Asst. Referee: Bill Prater; Pat Ruetschle ; 
Offsides: Cincinnati Chr i stian 0, Cedarville 3. 
Official's signature 
